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Az egykori ferences kolostort a klarisszák 
rendje vette át. Az utóbbi években gyorsan 
növekvõ apácarend az egyre jelentõsebbé 
váló zarándoklati igényeket látva egy új 
szellemû monostori közösség létrehozásába 
fogott – a Jézus Közössége a pápa által elfo-
gadott rendi szabályok kiteljesítésére új tér-
igényeket fogalmazott meg az õsi monostor 
kibõvítésére.
A szabályos kolostor-alaprajzot túllépve 
Eduardo Delgado Orusco egy újraorganizált 
tájképben fogta össze a megfogalmazott hely-
kívánalmakat. A közösség növekvõ létszámá-
nak befogadására új szállásépületet hozott 
létre a dormitóriumok szárnyánál; közössé-
gi tereket kapcsolt új épülettömegben a mun-
katermek kolostorszárnyához; a középkori 
eredetû templomot teljes egészében a szer-
zetes-nõvérek használatába helyezte és ezzel 
párhuzamosan egy új nagy templom létreho-
zását irányozta elõ. Az építészeti elképzelé-
sek a zarándoklatokat segítõ apácák lelki és 
fizikai tevékenységének megértésén alapul-
nak: a szigorú belsõ kolostori rend a temp-
lom bejáratánál találkozik a zarándoklatra 
érkezõkkel, ahol lelkigyakorlatok, közösségi 
aktivitások, csoportfoglalkozások tereit meg-
határozva a laikus és szerzetesi élet találko-
zása zajlik. Gyerekfoglalkoztatók, kisebb és 
nagyobb csoportszobák, személyes elmé-
lyülést és közösségi imádságot is befoga-
dó kápolna jött létre egy nagyméretû, de jól 
strukturált köztérrel már a kolostor kerítésén 
belül.
A Reset Arquitectura építészei szoros 
együttmûködésben a Land Lab tájtervezõivel 
a környezet nagy távlataiban fogalmazták 
meg elképzelésük kompozíciós alapvetését. A 
meglévõ monostor kiegészítésében az új épü-
letek különbözõ méretû kör alaprajzú épület-
objektumokként kerültek a tájképi környezet-
be. Mint az új élet lehetõségét hozó, a száraz 
A zarándokok érkezése felõli feltárulás
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talajt friss érintésével megtermékenyítõ nyári 
zápor, úgy helyezkednek el az eltérõ méretû 
és magasságú épületelemek a történeti épület-
együttes körül. Így megmarad a kolostorudvar 
köré elhelyezett épületek kompakt zártsága, 
melyet az új épületek szabad térbeli kompo-
zíciója a zarándokok érkezése felõli olda-
lon érzékenyen továbbszõ. Az enyhe lejtésû 
domboldalból adódóan így a templom kima-
gasodik, és az alatta elterülõ érkezési felület 
a zarándokok fogadására alkalmas köztér-
burkolattal vezeti tovább az új épülettömegek 
adta kompozíciót. Az íves vonalvezetésû tám-
falak lépcsõk által tagolt több térszínre tagol-
ják az érkezést, újabb-és-újabb feltárulását 
adva az épületegyüttesnek. A monostor-kerü-
let bejárati kapujánál a kerítésfalba rejtetten 
találhatóak a mosdók, és közvetlenül a bejá-
ratnál a hosszabb lelkigyakorlatra érkezõk 
szállásépülete.
A differenciált területhasználat tehát a 
monostor belsõ életének zarándoklatok felé 
történõ kommunikatív kiegészítésében fogal-
mazódott meg úgy, hogy elemeire bontot-
ták a tervezõk a funkcióegységeket. Minden 
új téri igény (akár csak a szerzetesi cel-
lák jelentõs számú bõvítése) önálló épületbe 
került. Így sikerült elérni, hogy a valójában 
hatalmas bõvítés nem nyomja el a történe-
ti épületek természetes kompakt kompozíció-
ját. A kör alaprajzok adta markáns tömegek 
kimért homlokzatkezelése és az egyes elemek 
egymáshoz való viszonyát jól komponáló épí-
tész az összekötések alkotta téröblökkel és a 
kialakuló átriumokat övezõ folyosókkal továb-
bi izgalmas téri hatásokat hozott létre. A nyu-
godt anyaghasználatot (vakolt homlokzatfe-
lületek, természetes kõburkolatok) puritán de 
nagyon célszerû nyíláskompozíciók gazdagít-
ják (selymesen átsejlõ kopilit-üveg falak, pre-
cíz fém nyílászárók). A közlekedõfelületeiben 
racionális kapcsolódásokat az épületelemek 
nagyon feszes alaprajzi rendszere teszi kom-
pakttá.
A Jézus Közössége monostor egyszer-
re nyitott és zárt életének jól strukturált egy-
ségét hozta létre Eduardo Delgado Orus-
co és tervezõtársai. Kompakt elrendezés és 
szabad alaprajzi rendszer jól adagolt talál-
kozása jött létre egy új közösségi térszemlé-
let szolgálatában, ahol a szigorú szerzetesi 
élet a zarándokok lelki ápolásában teljese-
dik ki. Az égbõl érkezõ esõcseppek szimbo-
likus kompozíciójának olvasatát látjuk, egy új 
közösségi aktivitás személyes építészeti meg-
nyilvánulását.  
Puritán anyaghasználat
Átlátások: közlekedõbõl átriumon át
Az új kápolna a zarándokok és a szerzetesek együtt imádkozása céljából jött létre
